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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this End-of-Degree Project is, on the one hand, analyze the acoustic properties of a 
multi-functional medium-sized room and on the other hand to propose and evaluate different 
solutions (not evaluated) to improve the acoustics conditions of the room like recording room 
without limit requirements that the other features of the room have. 
 
Furthermore it was performed the same procedure in three small size recording rooms. Two of 
them are professional level studios and the two others mid-levels. Comparing the three and 
relevant conclusions are drawn. The differences between the acoustic properties of medium-sized 
rooms and small-size rooms are also valued. 
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Acoustics of romos, acoustics of small rooms, room acoustic analysis, room modes, 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este Trabajo Final de Grado es, por un lado, analizar las propiedades acústicas de 
una sala multifuncional de tamaño medio y, por otro proponer y evaluar diferentes soluciones de 
acondicionamiento (no se evalúan) que permitan mejorar su acústica como local de grabación sin 
limitar los requisitos que las otras funcionalidades de la sala tengan.  
 
Por otro lado se ha realizado el mismo procedimiento en tres recintos de grabación de tamaño 
pequeño. Dos de nivel profesional y otro de nivel medio. Se comparan los tres y se sacan las 
conclusiones pertinentes. También se valoran las diferencias entre las propiedades acústicas de 
habitaciones de tamaño mediano y las de tamaño pequeño.  
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Acústica de salas, acústica de salas pequeñas, análisis acústico de salas, modos propios, tiempo 
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